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 Нині в  Україні відбуваються  перетворення, що охоплюють 
усі сфери функціонування суспільства: політику, економіку та 
морально-культурну сферу. Очевидно, що розуміння населенням 
процесу ринкових відносин залежить від рівня економічної 
грамотності.  
 Економічне виховання у технікумі – це організована 
педагогічна діяльність, спрямована на формування економічної 
культури студентства. Особлива актуальність економічного 
виховання студентів визначається тим, що кожна людина стикається 
з проблемами економіки, як у професійній діяльності, так і в 
особистому житті. Студент як майбутній спеціаліст має оволодіти 
таким економічними навичками, як планування і організація своєї 
праці, виконання професійних обов’язків, трудових завдань згідно з 
установленими економічними та іншими нормативами, вміти 
адекватно оцінювати результати своєї праці за відповідними 
критеріями, вести пошук шляхів підвищення ефективності 
професійної діяльності. Окрім того, кожен громадянин, як морально 
вихована людина, повинен по-господарському ставитися до природи, 
активно протистояти негативним явищам у цій галузі діяльності 
людини, дбайливо ставитися до народного надбання, активно вивчати 
й осмислювати економічну політику нашої держави. 
 Економічне виховання у Житлово-комунальному технікумі 
на спеціальностях «Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство» та «Промислове квітництво» здійснюється передусім у 
процесі вивчення наступних дисциплін:  «Економіки підприємства», 
«Економічної теорії», «Основ підприємництва», «Організації 
реалізації квітково-декоративної продукції». На практичних заняттях 
студенти розв’язують задачі економічного змісту; лекції 
демонструють економічне використання на виробництві досягнень 
науки і техніки.  
 Отже, економічна свідомість забезпечує розуміння 
економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника 
на активного, творчого учасника виробничого процесу; тому 
формування економічної свідомості, економічне виховання 
майбутніх фахівців стає загальним і обов’язковим.  
 
  
